




































ϾἨᄤǄ“ᡬ”෎ᴀⳌᔧѢҞ໽ⱘ“ᐩ”  ˈ“Ἠᄤ”ᰃ䖛എ៣ 䖭ˈህ᳝ಯᐩҹϞⱘ䭓ᑺǄ՟བǉぺ࿹ݸǊ
ᰃಯᡬϔἨᄤǃǉ䍉⇣ᄸܓǊᰃѨᡬ ǉˈ㽓ॶ䆄Ǌ᳝ѨᴀѠकϔᡬǃǉ㽓␌䆄Ǌ᳝݁ᴀѠकಯᡬㄝ˗
ᯢӴ༛ҹ“ߎ”䅵᭄ˈϔߎ෎ᴀⳌᔧѢҞ໽ⱘ“എ” ǉˈᅱࠥ䆄Ǌ݅ѨकѠߎ ǉˈ⌷㒅䆄Ǌ᳝ಯकѨ














































































































































ᏜǄԚҪ೼݊Ҫ᭛ᄺ߯԰Ёैᰃ㛑࡯ϡ䎇ⱘǄⳌᔧ᭄䞣ⱘⱑ䆱䆫 ᣝˈҪ㞾Ꮕ䇈 䛑ˈᰃ ‘ᅲ偠ᗻⱘ ’˗
ᮽ೼ᒋЗᇨ໻ᄺᯊ⫼স᭛㗠䴲ⱑ䆱㗏䆥ⱘϔѯⷁ㆛ᇣ䇈ˈҹঞᦣݭࣙࡲီ࿏䯂乬ⱘ乛Ўー᢭ⱘ⣀
ᐩ࠻ㄝˈ䛑ᰒ⼎њҪⱘ᭛ᄺᠡ㛑ⱘ䋿УǄ” 10᠔䇧“乛Ўー᢭ⱘ⣀ᐩ࠻”ˈᔧᰃᣛ䖭䚼ǉ㒜䑿໻џǊǄ
Ԛ䖭ѯᑊϡᰃ᳔䞡㽕ⱘ 䞡ˈ㽕ⱘᰃ㚵䗖㽕䗮䖛ᶤ⾡ᔶᓣ 㸼ˈ䖒Ҫཇᗻ㞾ᔎǃီ ࿏㞾ЏⱘЏᓴǄ






































































































ৃᰃ㒧ᵰҪᡞ ‘ৃᗩৃᘼⱘ᱃䈵 ’϶ᓔњǄȆȆȆ⦄೼៥Ӏ䇏њ䖭㆛ǉ݉বǊˈއϡӮ ‘ᗩ ’ ᳈ˈϡ㛑 ‘ᘼ ’


































































































᠓ᄤ⾳ϡࠄ ህˈᠧㅫ䍄Ҏњ Ԛˈ㾕ϡᑇˈ֓ ༟䍋ⳌࡽњǄǉ᳾ီ໿ྏǊⱘ唤ᇣྤᰃϾᛇ㞾ゟⱘᔶ䈵ˈ
ཌྷ偀Ϟህ㽕ᕫࠄᎹ԰њǄཌྷ⿃ᵕЏࡼˈܼ࡯೼Ў㞾ᏅⱘⳂᷛ༟᭫Ǆ㱑✊༟᭫༅䋹њˈԚཌྷⱘ䖯প











































ḋⱘϔϾᆠ᳝ৠᚙⱘҎˈ੠Դ ‘㘨ড়䍋ᴹ ’ˈএᢉᡫˉˉϡԚ ‘᳝ѻ䰊㑻ⱘय़䖿 ’ˉˉ⼒ӮϞϔߛ
ⱘय़䖿Ϣℎ䋳 ៥ˈⳌֵ ԴˈᰃϔᅮϡӮ⅏ⱘǄ”Ԛ೼៣Ё ⼒ˈӮ㚠᱃⎵ࠄ޴Тৃҹᗑ⬹ϡ䅵ⱘ⿟ᑺˈ
䗴៤Ҫ᳟ট⅏ѵⱘ䯈᥹ॳ಴ⱘऩ䑿∝⾳ϡࠄ᠓ᄤϔџˈԐТгাᰃཇ᠓ϰي✊ᗻ䍋ⱘއᅮ㗠ᏆǄ
⬋ᅶཇᅶⱘⵓᱎǃ䩜䫟Ⳍᇍⱘᇍ䆱ⱘ催཭ᠡᰃܼ࠻䞡⚍᠔೼ˈᅗ㒭៥Ӏᏺᴹњ䕏ᵒⱘᖂュǄ䆮བ





















ˍˊ˄ 㕢˅Ш⊏ ·䋱ܟ㨫ˈԭϞ≙䆥ǉ៣࠻ᡔᎻǊˈ Ё೑៣࠻ߎ⠜⼒ˈˎˌˌːᑈ
ˎˊ᮹˅ౝ᧛⋥਽ ǉ˖࠼࡜ࡑ࠻࠘࡞ࠡࠗ⎇ⓥǊˈ ⊕᳓␠ˈ㧝㧥㧣㧞ᐕˈᓩ᭛Ўヨ㗙䆥
ˏˊ߬໻ᵄ ǉ˖Ё೑᭛ᄺথሩ৆ ·㄀ѠकѨゴᯢҷⱘ៣࠻ǃ㄀ϝकϔゴ⏙ҷⱘ៣࠻Ǌˈ Ϟ⍋স㈡ߎ⠜⼒ 
ˍ˕˔ˎᑈ
ːˊ䆹࠻ᴀ᳔ᮽ⠜ᴀᏆ㒱⠜ˈԚ᳝䆎㗙䅸Ўǉ号ϡᑇǊेᰃǉ咘䞥ศǊˈ ߭⦄೼ѺৃⳟࠄǄ





ˍˌˊ˄ 㕢˅Ḑ䞠ᖋ ǉ˖㚵䗖ϢЁ೑ⱘ᭛㡎໡݈Ǌˈ ∳㢣Ҏ⇥ߎ⠜⼒ˈˍ˕˔˕ᑈ
ˍˍˊৠ⊼˕
ˍˎˊৠ⊼˕






ˍ˕ˊԭϞ≙ ǉ˖೑࠻䖤ࡼ ·ᮻ࠻䆘ӋǊˈ ᮄ᳜кᑫˈˍ˕ˎ˓ᑈ
ˎˌˊԭϞ≙ ǉ˖೑࠻䖤ࡼ ·ᑣǊˈ ᮄ᳜кᑫˈˍ˕ˎ˓ᑈ
ˎˍˊ剕䖙 ǉ˖࿰ᢝ䍄ৢᗢḋǊˈǉཛཇᴖᖫǊˍˌो˔োˈˍ˕ˎːᑈ˔᳜




䆺㒚䯤䗄䇋খ㾕໣ቮ ǉ˖Ң <䳋䲼 >ⳟ߯԰࠻Ё⃻⌆ᓣᚆ࠻ⱘ៤ゟ ----ⴔⴐѢ࠻ЁҎ⠽П⅏Ǌ,ǉ៣࠻㡎ᴃǊ
1998ᑈ㄀ 3ᳳˈ1998ᑈ 6᳜
ǂǂ䰘䆄˖䖥ᑈ಴খϢᆠቅ໻ᄺⷊ䚼⼤ᄤǃỂ䌎ϔᚴǃ໻䞢ഁҟ䇌ܜ⫳ЏᣕⱘҎ᭛ᄺ䚼Ё᭛ϧϮ
ǂǂǂᄺ⫳ⱘⓨ࠻ᅲдˈ᳝ᴎӮ䞡䇏໻䞣⣀ᐩ࠻ˈ᳝᠔ᗱᬙ៤ℸ᭛Ǆ
